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は、Flightradar24のデータに基づき、2020年 1月 26日から 5月 24日の間に実際に飛行し
ていた民間航空の一日当たりの便数を示している。世界の民間航空便は、1月 26日の 10.4
万便からゆっくりとしたペースで 3月 16日の 9.1万便まで減少してきたが、それ以降は劇













































国連世界観光機関レポート 4によれば、世界の国際観光客の到着数は、2019 年度に 4 パ

































の到着数の統計分析を行った 5。データは 2010年から 2018年の期間で、193 の国・
地域を含んでいる。サンプル国・地域の経済成長率は平均 3.25 パーセントで、海外











































専門は国際経済学、開発経済学。最近の著作は、”Agglomeration Economies in the Formal 
and Informal Sectors: A Bayesian Spatial Approach” (with Yoshihiro Hashiguchi) Journal of 
Economic Geography, Vol.20, Issue 1, 2020, ”Do International Flights Promote FDI? The 






1 例えばタイ政府の対応に関する CNNの記事を参照。 




5 推計したモデルは、国・地域 iと年次 tを使い以下のとおりである。 
経済成長率
𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1海外旅客到着数
𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
6 係数𝛽𝛽1の推定値は 0.1236で、p値は 0.015であった。 














図 1 民間航空の一日当たり便数の推移 
 














図 3 香港の海外旅客到着数の推移 
 
（注）縦軸は、香港を訪問した海外旅客の総計人数。 
（出所）PartnerNetのデータをもとに筆者作成。 
 
 
